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перегрузов металлургические машины. 
В то же время долговечность этих амортизаторов имеет большой 
разброс и составляет от (3÷4) месяцев до 10 лет. И дело не в 
нестабильности свойств материалов и не в ошибках расчетного 
характера. 
Проблема заключается в полном отсутствии для полиуретанов, 
данных о допускаемых напряжениях, которые можно принять при 
расчетах. 
В данном случае нужно ориентироваться на характер разрушения 
полиуретановой детали и величину разрушающей нагрузки. Для 
амортизаторов сжатия выход из строя связан с развитием остаточной 
деформации. Со временем уменьшается первоначальная высота 
амортизаторов. Это уменьшение может составлять δmax = 20 мм.  
Поэтому при назначении допускаемого напряжения логично для 
каждого материала найти ту допускаемую деформацию сжатия [εс], 
при которой появляются остаточные деформации в образцах. 
Испытания проводились на машинах МИ-20-У и МИ-40. образцы 
ИМЛИ форму d = 40 мм и h = 40 мм, торцы образцов слегка 
смазывались машинным маслом, чтобы устранить влияние их трения. 
Образцы полиуретанов имели нормальный модуль упругости от 
Ен =10 МПа до Ек = 300 МПа. Для самых мягких полиуретанов 
предельная деформация составляла [εм]  0,30,  для самых жестких она 
составляла [εж]  0,05. 
Исходя из этих деформаций могут быть установлены 
допускаемые напряжения для длительной эксплуатации. 
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Муфты упругие пальцево-дисковые (МУПД) разработаны для 
замены широко распространенных муфт МУВП, которые из-за низкой 
энергоемкости упругими для большинства приводов не являются. 
Муфты МУПД имеют энергоемкость в 10…12 раз большую, чем 
МУВП и поэтому могут эффективно работать во многих приводах. 
Кроме того, при одинаковых диаметрах передаваемый момент 
МУПД в два раза выше, чем у муфты МУВП и они допускают 
большие углы перекоса  = (3…5)  по сравнению с  = (0,5…1)  для 
МУВП. Аналогичная картина и по другим показателям. 
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Муфты МУПД являются универсальными в плане амортизации; 
они обладают свойствами буферов, компенсаторов и демпферов и 
способны заменить целый ряд так называемых «упругих» муфт. Эти 
муфты прошли широкое промышленное опробование в цехах 
металлургических комбинатов на различных машинах,  рольгангах, 
мостовых кранах, завалочных машинах и т. д. Впервые упругие муфты 
использовались с промежуточными валами взамен жестких зубчатых 
муфт типа МЗП. В результате длительного опробования (свыше 10 
лет) накопился опыт эксплуатации и усовершенствования. Что 
касается энергоемкости, которая определяет функциональные свойства 
муфт, то эксплуатация подобных муфт подтвердила их высокую 
энергоемкость и амортизирующую способность. В отношении 
прочности самих муфт было несколько сигналов. Всего было 
проанализировано три основных типа поломок: 
1. Поломка стальных пальцев, работающих на изгиб по типу 
консольных балок. Эти поломки объясняются объективными 
причинами,  количество пальцев в муфтах МУПД 
(передающих крутящий момент) в 2…3 раза меньше, чем в 
аналогичных по габаритам муфтах МУВП. На основании 
проведенных испытаний прочность пальцев была повышена в 
3 раза за счет увеличения их диаметра и прочности материала. 
2. Поломка внешних бандажей упругих элементов (всего 
разрушено в двух случаях). Анализ причин поломок показал, 
что в обоих случаях бандажи имели дефекты изготовления. 
Принятые меры – увеличение прочности бандажей за счет 
увеличения их толщины. 
3. Разрушение полиуретановых упругих элементов. Характер 
разрушения – трещины в районе отверстий, разделяющих 
растянутые и сжатые зоны. Исследования показали, что такие 
разрушения не выводят муфту из строя и практически не 
меняют ее характеристики, поэтому конструктивных 
изменений в упругий элемент не внесено. 
Таким образом, промышленные испытания муфт МУПД с 
каждым годом подтверждают их универсальность и перспективность. 
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